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FINANCE FOR NURSING HOME AT PORT LINCOLN 
The S t a t e Gove rnmen t has a g r e e d t o p r o v i d e t e m p o r a r y f i n a n c e t o a l l o w t he 
f s t a b l i shment o f t h e Ma t t hew F l i n d e r s N u r s i n g Home i n P o r t L i n c o l n , t h e r e m i e r , M r . D u n s t a n , a nnoun ced t o d a y . 
D u r i n g a r e c e n t v i s i t t o P o r t L i n c o l n t h e P r e m i e r met r e p r e s e n t a t i v e s o f 
t h e b o a r d o f t h e new home who a s k e d w h e t h e r t h e S t a t e Gove r nmen t c o u l d 
a s s i s t t h e i r v e n t u r e . 
Mr . D u n s t a n . s a i d t h a t f u n d i n g f o r n u r s i n g homes was a Commonwea l th 
r e s p o n s i b i l i t y and t h e S t a t e G o v e r n m e n t ' s f i n a n c e s i n t h i s a r e a f o r c a p i t a l 
w o r k s we re h e a v i l y c o m m i t t e d . Howeve r , i f t h e b o a r d c o u l d g e t an u n d e r t a k i n g 
f r o m t h e F e d e r a l Go ve r nmen t as t o a d a t e when f u n d s w o u l d be a v a i l a b l e , t h e 
S t a t e Gove rnmen t w o u l d a d v an c e c a p i t a l f u n d s on t h e g u a r a n t e e o f F e d e r a l 
money b e i n g a v a i l a b l e . 
"The Ma t t hew F l i n d e r s N u r s i n g Home i s an a m b i t i o u s p r o j e c t w h i c h w i l l meet 
^ l^ed s o f t h e p e o p l e n o t o n l y o f P o r t L i n c o l n , b u t o f much o f t h e E y r e 
P e n i n s u l a " , M r . D u n s t a n s a i d . 
" W h i l e t h e S t a t e Gove r nmen t c a n n o t p r o v i d e c a p i t a l f u n d s p e r m a n e n t l y , I 
am a n x i o u s t h a t we do w h a t e v e r we can t o h e l p g e t t h i s home e s t a b l i s h e d . 
"We w i l l p r o v i d e t h e money needed when t h e Commonwea l th Gove rnmen t c an 
g i v e t h e b o a r d a d e f i n i t e u n d e r t a k i n g " . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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